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Nos proponemos examinar, en las páginas que siguen y de modo bre 
ve, la trayectoria historiográfica seguida por la extinta Revista «Archivos 
Leoneses» (AL) a lo largo de sus cincuenta años de vida, por invitación 
expresa de nuestro Presidente de la Sociedad Española de Estudios Me 
dievales en quien ha recaído la honrosa tarea de continuar al frente de la 
Dirección de Medievalismo, tras los muchos años que estuvo bajo la auto 
ridad de nuestro común, querido y admirado maestro Eloy Benito Ruano. 
1. Creación del Centro de Estudios e Investigación «San 
Isidoro» y de su órgano de expresión: la revista Archivos 
Leoneses 
En los primeros meses del año 1997 se presentaban al público los 
números 99-100 (1996) de la revista Archivos Leoneses, último volumen 
que el «Centro de Estudios e Investigación San Isidoro» y el Archivo 
Histórico Diocesano publicó. En él están recogidos en una primera sec 
ción los Recuerdos y Testimonios de algunas personas que a lo largo de la 
existencia de la Revista tuvieron vinculación más o menos estrecha con 
AL y en la segunda se ofrecen los índices completos de todos los trabajos 
que a lo largo de los 100 números publicados fueron apareciendo. Así, se 
incluyen los generales, los de autores y trabajos, los de títulos y autores, 
los de autores y obras recensionadas, los de autores de catálogos y colec 
ciones documentales, los de crónicas e informaciones, el índice general de 
autores y, finalmente, los índices de lugares, en una demostración final 
recopilatoria de lo mucho que la historiografía medieval leonesa debe a la 
extraordinaria iniciativa que el obispo Luis Almarcha tuvo cuando el 24 
de septiembre de 1945 creara el «Centro de Estudios e Investigación San 
Isidoro». 
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En el Decreto fundador se establecían las bases que perfilaban clara 
mente el ámbito y contenidos del Centro. En primer lugar, si tenemos en 
cuenta que en la diócesis de León se ha formado y conservado uno de los 
acervos documentales más ricos de España, el principal objetivo era la 
formación de un registro del tesoro documental leonés, así como el estu 
dio e investigación de los archivos eclesiásticos leoneses y la implantación 
de una sección de publicaciones con su correspondiente órgano difusor. 
El resultado primero de la iniciativa fue la aparición, dos años más tarde, 
en 1947, de la nueva Revista que quedó inserta en su seno al igual que 
otras actividades e instituciones que han dejado honda huella en el pano 
rama religioso y cultural del obispado como la Escuela Superior de Arte 
Sacro, la revista Colligite, el Museo Diocesano o el Archivo Histórico 
Diocesano. 
Todas ellas han sido posibles gracias al esfuerzo e impulso realizado 
desde el «Centro de Estudios e Investigación de San Isidoro» quien bajo 
el amparo y protección del «Consejo Superior de Investigaciones Científi 
cas», en concreto del benemérito «Instituto Padre Flórez», con la inesti 
mable participación del Archivo Histórico Diocesano de León y con la ayuda 
material, primero, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y hoy día 
con la de Caja España de Inversiones han logrado crear y mantener du 
rante medio siglo este importante acervo cultural e histórico de nuestra 
provincia. 
El resultado final del Decreto-Ley del obispo Almarcha fue claramen 
te positivo para toda la diócesis en las distintas facetas comentadas y más 
si cabe si tomamos únicamente como referencia todo lo relacionado con 
los aspectos documentales. Como escribe el insigne medievalista Claudio 
Sánchez-Albornoz en el Prólogo del tomo primero del Catálogo del Ar 
chivo Histórico Diocesano de León, León, 1979, de José M. Fernández 
Catón, «ninguna sede episcopal del N.O. posee una institución equipara 
ble al Centro de Estudios de San Isidoro ni puede brindar a los estudio 
sos una publicación periódica como Archivos, superior a la legionense. Ese 
Centro y esa Revista han movido a algunas otras diócesis a editar también 
valiosas colecciones ...(pero) nunca podremos pagar a Fernández Catón 
—Director de AL cuando don Claudio escribía el Prólogo— los inmensos 
servicios que con sus ediciones legionenses nos ha hecho». Esta puede ser 
en breve síntesis la valoración que el insigne medievalista realizaba hace 
ya unos años de lo que para él significaba Archivos. 
En parecidos términos se expresaba también César Álvarez cuando en 
uno de los Testimonios del citado último volumen (p. 71) decía: «AL ha 
sido una de las revistas pioneras en el campo de la investigación histórica 
y, sobre todo, portavoz representativo de un numeroso grupo de medieva-
listas leoneses que encontraron en el mecenazgo cultural del obispo Al-
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marcha el primer acicate para dar a conocer una temática que hasta su 
llegada no había tenido un órgano difusor, a pesar de la importancia, 
volumen de contenidos y número de documentos que el Reino de León, 
sobre todo en los archivos eclesiásticos, siempre ha poseído relativos a la 
etapa cronológica que comúnmente conocemos como medieval». 
Por su parte, don Manuel Díaz y Díaz manifestaba en otro de los 
Testimonios mencionados (p. 22) que «las páginas de AL han estado siempre 
abiertas a cuantas colaboraciones sobre su extenso tema se le ofrecían una 
vez que estaba garantizada su propiedad y honradez, sin distinción ni 
miramiento de personas, contenidos u opiniones. La calidad relevante era 
la única condición requerida para la publicación». Esta nota es más de 
subrayar, dado que era una revista que era considerada como de ámbito 
local; pero, a diferencia de otras del mismo género, desde el primer mo 
mento, director, colaboradores y amigos supieron darle un aire decidida 
mente general, amplio, serio y digno. Finalmente, señalaba «que a lo lar 
go de toda su andadura mantuvo un valor singular: su lealtad indeclinable 
a sus objetivos fundamentales, a la calidad y a la exigencia que se había 
impuesto de contribuir al avance de los estudios sobre León y su viejo 
Reino y sobre los Reinos cristianos peninsulares». 
Conviene destacar que siempre se concibió la idea de León no en el 
sentido restrictivo del presente —la actual provincia— sino como entidad 
histórica aglutinante del occidente peninsular, desde Asturias, Galicia a 
Portugal, pasando por Extremadura y por provincias que hoy se conside 
ran radicalmente castellanas, en definitiva por todas aquellas áreas geo 
gráficas que en los diversos periodos de la historia de España estuvieron 
bajo la influencia territorial, cultural y espiritual leonesa. 
En efecto, estas eran las condiciones que los miembros del Consejo 
Directivo exigían a cualquier trabajo. Ellos eran también intelectuales re 
levantes en el panorama cultural como el obispo Almarcha o los primeros 
Presidente y Secretario, Raimundo Rodríguez y Luis López Santos o el 
siguiente Secretario, Agapito Fernández, todos ellos fallecidos. Es obliga 
do reconocer además, el significativo papel que a lo largo de este medio 
siglo ejerció el Director por excelencia de Archivos, el Dr. José M." Fer 
nández Catón, que en realidad lo fue desde 1968. Él fue el incansable 
inspirador, impulsor, gestor y alma de ellos. Con su labor callada no ha 
escatimado sacrificio para mantenerlos siempre en la dignidad que hasta 
su final ostentaron. 
Al grupo fundacional de su primer Consejo de Redacción y de sus más 
viejos colaboradores le ha seguido todo un amplio elenco no sólo de his 
toriadores locales y regionales sino también nacionales e incluso de gran 
renombre internacional que han procurado y sabido mantener, durante toda 
la trayectoria editorial de la Revista, un alto y continuado nivel científico 
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y cuyos nombres es de estricta justicia reseñar. Justiniano Rodríguez Fer 
nández, Augusto Quintana Prieto, Antonio Viñayo González, José Luis 
Martín Galindo, Miguel Bravo Guarida, Manuel Rabanal Álvarez son al 
gunos de los leoneses que de manera ininterrumpida participaron en la 
edición. Pero tampoco quisiéramos dejar en el tintero los nombres de otros 
brillantes investigadores nacionales y extranjeros del periodo medieval que 
han colaborado en AL. Sin ánimo de inventario exhaustivo —que, por otra 
parte, pueden consultar en los índices de autores y trabajos que acompa 
ñan a este trabajo— pueden destacarse los de: Claudio Sánchez-Albornoz, 
Alfonso García Gallo, Luis Sánchez Belda, Derek W. Lomax, Fr. Justo 
Pérez de Urbel, Antonio Ubieto Arteta, Luis Vicente Díaz Martín o José 
A. Martín Fuertes, todos ellos ya fallecidos, o los de Eloy Benito Ruano, 
Manuel Díaz y Díaz, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, Emilio Mitre Fernán 
dez, Alfonso Franco Silva, José A. Fernández FIórez, José M.a Mínguez 
Fernández, Julio Valdeón Baruque, Vicente A. Álvarez Palenzuela o Car 
los Estepa que aún pueden seguir colaborando —y ojalá sea durante mu 
cho tiempo— en la investigación medieval leonesa en el más amplio 
sentido del término. A su lado, aparecen un amplio conjunto de medieva-
listas, historiadores de las instituciones y del derecho, de la iglesia y de 
la economía, filólogos, paleógrafos y, en menor medida, arqueólogos que 
durante medio siglo llenaron con sus colaboraciones las páginas de la 
Revista. 
2. Estructura y contenidos 
Durante sus cincuenta años de existencia, AL mantuvo un organigra 
ma interno muy completo pues integraban la revista las secciones de: es 
tudios, varia, documentos, reseñas de libros e información variada, si bien, 
desde 1969 dejaron de aparecer las reseñas y quedaba constituida funda 
mentalmente por estudios.Claro que sólo por la publicación de fuentes, una 
de las tradicionales carencias de la historiografía sobre la Edad Media en 
general y leonesa en particular, a la Revista debe reconocérsele un gran 
mérito. En ella fueron apareciendo reunidos, transcritos y ordenados toda 
una serie de documentos procedentes de fondos eclesiásticos y nobiliarios 
que por su magnitud han constituido una base heurística con garantías 
suficientes de solidez y veracidad para la investigación medieval. 
Pero no se conformó sólo con eso. Con estas bases documentales se 
han elaborado por diversos investigadores, medievalistas fundamentalmen 
te, todo un amplio conjunto de temas históricos en sus distintos aspectos: 
políticos, institucionales, religiosos, sociales, económicos, culturales, de 
mográficos o urbanísticos pero también se cultivaron otros campos próxi 
mos como temas literarios, lingüísticos, toponímicos, artísticos e incluso 
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teológicos. Todos ellos formaron parte de los contenidos clásicos que ahora 
intentaremos simplemente mostrar de manera ordenada. 
Los estudios relativos a la Historia de la iglesia en sus distintos as 
pectos y facetas han estado presentes en casi todos los números. El epis-
copologio de las sedes del Reino de León, las instituciones capitulares y 
diocesanas, las historias de varios hospitales de peregrinos, las relaciones 
de la iglesia leonesa o castellana con Roma o con la monarquía han sido 
bien tratadas por Antonio Palomeque, Vicente Alvarez Palenzuela, Vicen 
te Cárcel, Manuel Carriedo, Franco Díaz de Ceno, Luis Vicente Díaz Martín, 
José M." Fernández Catón, José A. Fernández Flórez, Martín Martínez o 
José M. Nieto Soria. Asimismo, los textos de importantes concilios como 
el de Coyanza fueron objeto de agudos análisis por Teófilo García Fer 
nández, Antonio Ubieto y, sobre todo, por Alfonso García Gallo. 
Por su parte las Órdenes Militares en el reino de León: Santiago, 
Calatrava, el Temple y San Juan han merecido la atención de prestigiosos 
especialistas como Ayala, Barquero, Estepa o Lomax. 
También la historia del monacato, especialmente el benedictino, ha sido 
objeto de intenso tratamiento en AL. Las abadías y monasterios leoneses 
de Sahagún, San Pedro de Montes, San Andrés de Espinareda, San Clau 
dio, San Pedro de Eslonza, San Isidro de Dueñas, Santa María de Grade-
fes, Sandoval o Carrizo entre otros, han sido estudiados con variados en 
foques, desde la biografía de sus abades hasta la vida interna, económica, 
asistencial, cultural y social de sus claustros por autores como Maximino 
Arias Cuenllas, M.a José Carbajo, Gregoria Cavero, Emilio Duro Peña, José 
M.a Fernández Catón, Manuel Lucas, Augusto Quintana, Justiniano Rodrí 
guez, José Sánchez Herrero o Ernesto Zaragoza Pascual. Por su parte, Yáñez 
Neira estudió a través de sus «abadologios» aspectos institucionales y or 
ganizativos de otros monasterios de nuestro reino como: Santa María de 
Nogales, Matallana, Villabuena y San Miguel de las Dueñas. 
Se han publicado igualmente varias aportaciones de gran alcance so 
bre aspectos puntuales de la historia política leonesa que han venido a 
completar el repertorio monográfico que a los distintos monarcas e infan 
tas del reino se les ha dedicado, como las realizadas por Isidro de las 
Cagigas, José M.a Canal, Manuel Carriedo, Alfonso Prieto, M. Rubén García 
Álvarez, Hilda Grassotti, Emilio Mitre, Luis Sánchez Belda o Fernando 
Suárez Bilbao. 
El estudio y edición de las cartas de fuero, población y franquicia del 
León medieval ha sido otro de los ámbitos temáticos de atención prefe-
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rente de AL, desarrollados especialmente por Justiniano Rodríguez y Juan 
I. Ruiz de la Peña, así como por Alfonso Andrés, Juan Banchs de Naya y 
Santos García Larragueta. En ellos se recoge y analiza parte de la legisla 
ción foral leonesa, su expansión por otros ámbitos geográficos y alguna 
de las cartas concedidas a las diversas villas o comarcas del conjunto re 
gional por el Rey o el señor de las mismas. 
La institución municipal, sus orígenes, principales oficiales, desarrollo 
y configuración del regimiento o concejo restringido ha tenido un consi 
derable desarrollo en el marco de la investigación medieval leonesa. Des 
de el pionero trabajo del Dr. Ruiz de la Peña sobre el tránsito del conce 
jo abierto al regimiento en el municipio leonés hasta los estudios que José 
A. Martín Fuertes realizara sobre los notarios públicos y escríbanos del 
concejo. 
Asimismo, la crisis demográfica y otros aspectos relacionados con la 
población y la evolución urbana y urbanística de León cuentan con exce 
lentes trabajos, entre los que cabe destacar los publicados por Amando 
Represa, José A. Fernández Flórez, Carlos Estepa, Evelio Martínez Liéba-
na o Julio Valdeón. 
También, a través de ella se divulgaron una buena cantidad de artícu 
los relacionados directamente con aspectos económicos referidos, sobre todo, 
a los tiempos medievales. Dentro de estos trabajos debemos citar los que 
se refieren al análisis de los bienes del clero, muy bien documentados en 
sus respectivos archivos bien monásticos o catedralicios: su patrimonio en 
casas, rentas y dominios o los aspectos relativos a la fiscalidad, los refe 
rentes a tasas, impuestos y ordenamientos de la vida económica y social o 
los que tratan intereses agrarios, aguas, montes y aprovechamientos comu 
nales. Eloy Benito Ruano, José A. Fernández Flórez, Isidoro González 
Gallego, Oliva A vello, José Manuel Ruiz Asencio o Marie Shaw son al 
gunos de los autores que mejor han analizado estas cuestiones. 
En el campo de la historia social, las revueltas burguesas de Sahagún 
o el movimiento de las Comunidades han tenido aportaciones destacadas 
como las que realizaran Carlos Estepa y Eloy Benito Ruano, respectiva 
mente, sobre estas cuestiones, a las que cabe añadir, entre otras, las apor 
taciones de Luis Fernández. 
A las minorías étnicas y muy especialmente a la judía se han dedica 
do un conjunto de abundantes y documentados trabajos realizados por 
Francisco Cantera, Isidoro González Gallego y, sobre todo, por Justiniano 
Rodríguez Fernández que, dada su importancia y volumen, fueron agru-
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pados después en dos monografías fundamentales publicadas en la «Colec 
ción Fuentes y Estudios de Historia Leonesa» bajo los títulos respectivos 
de La judería de la ciudad de León, en 1969, y Las juderías de la Pro 
vincia de León. Estudios y documentación, editada en 1976. 
Por otro lado, la difusión de conocimientos paleográficos, diplomáti 
cos y codicológicos se ha debido a autores muy punteros en estos campos 
como Manuel C. Díaz y Díaz, Gregorio de Andrés, Louis Brou, Taurino 
Burón Castro, M". Luisa Cabanes Cátala, Bonifacio Fischer, José García 
Oro, Vicente García Lobo, Marta Herrero de la Fuente, Tomás Marín 
Martínez o José Manuel Ruiz Asencio. 
En cuanto a los trabajos sobre Filología Latina, los basados en la his 
toriografía y documentación medieval son muy abundantes destacando los 
de Alfonso García Gallo, Antonio Ubieto Arteta, José M." Canal Sánchez-
Pajín, Carmen Codoñer, A. C. Lawson, Maurilio Pérez González y Celso 
Rodríguez Fernández. 
Son también relativamente frecuentes en AL los estudios sobre Epi 
grafía y Numismática como los de Antonio García Bellido, Manuel Raba 
nal Alvarez, M. Urteaga Artigas o José Vives Gatell, e incluso sobre Ar 
queología, pues tal como ha apuntado Luis Grau, actual Director del Museo 
de León, Archivos se erigió desde su aparición «en órgano de expresión 
de una de las pocas voluntades de mantener viva la llama arqueológica 
leonesa» dando noticia de nuevos yacimientos y materiales. Los trabajos 
de César Moran, Francisco Cantera, Germán Delibes de Castro, Julio Fer 
nández Manzano, Tomás Mañanes o José M.a Mínguez son ejemplo de este 
buen hacer en un campo relativamente olvidado por la investigación. 
En los campos contiguos y tan afínes a la historia como el toponímico, 
toponomástico, hidronímico y, en general, en los aspectos literarios, la Re 
vista ha recogido una abundante y cualificada nómina de trabajos que ini 
ció Luis López Santos con notable éxito y gran impacto en su conocido 
estudio sobre la toponimia de la diócesis de León y que continuaron otros 
prestigiosos investigadores: M." Fátima Carrera de la Red, Mercedes Etre-
ros, Vicenta Fernández Marcos, Abelardo Moralejo Laso, Ángel Rodríguez 
González, José Manuel Ruiz Asencio o Manuel Villares. Dentro de los aspec 
tos literarios y culturales son de destacar las aportaciones de autores como: 
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Carmen Bobes Naves, Soledad Diez Suárez, José Carlos González Boixo, 
Antonio Linaje Conde o Fr. José López Ortiz, entre otros. 
AL ha incorporado regularmente algunos artículos de temática artísti 
ca que suponen una referencia obligada para quienes deseen conocer la 
producción en esta materia referida al ámbito geográfico en que la Revis 
ta siempre se ha movido. El repertorio completo de los mismos en el que 
se incluye el índice de materias, el onomástico y el de obras artísticas lo 
ha realizado en los números 97-98 (1995) Ana Reyes Pacios Lozano, lo 
que nos ahorra un mayor comentario. Son 32 trabajos publicados desde 
1947 a 1996 en donde aparece el análisis de los más variados aspectos 
artísticos pero en los que predomina el estudio de la arquitectura religiosa 
y militar, escultura, pintura y miniatura existente en León perteneciente, 
mayoritariamente al periodo medieval. 
También la música ha sido objeto de atención en diversos momentos 
de la historia de AL, como se puede comprobar con la publicación de los 
trabajos de Guy Bourligueux, Emilio Casares, Carmen Julia Gutiérrez y 
Javier Lara. 
Cabría incluir, para finalizar, tanto los estudios realizados sobre libros 
y bibliotecas cuyos ejemplos más significativos podrían ser los de: Ma 
nuel Baloira, Taurino Burón, Francisco Camelar, Blas Casado, José María 
Fernández Catón o José María Fernández Pomar, como los relacionados 
con la teología y la liturgia entre los que podrían destacarse los trabajos 
de: José Román Flecha, Francisco íñiguez, Vicente Janeras, Luis López 
Santos, Celso Rodríguez Fernández o Jorge M. Pinell. 
3. Desaparición de Archivos Leoneses 
Los tiempos actuales, especialmente desde el último cuarto del pasado 
siglo XX, han conocido una proliferación quizás desproporcionada de re 
vistas de orientación histórica. Cada institución política con función cul 
tural, como Diputaciones o Ayuntamientos, mantienen al menos una pu 
blicación periódica, de ámbito local, en la mayoría de los casos carente 
de calidad y tradición. Por otra parte, el aumento espectacular del núme 
ro de universidades y con anterioridad, en algunos casos, de Colegios 
Universitarios así como la bonanza económica que hemos conocido han 
posibilitado que todas las Facultades y, a veces, algunos Departamentos 
universitarios hayan lanzado su revista en la que dar acogida a las aporta 
ciones de sus propios miembros, viniendo a ocupar el espacio temático que 
tenía AL, aunque pongo en duda que ninguna vaya a desarrollar durante 
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tanto tiempo el amplio campo de investigación cubierto por ésta. Estos 
factores, a los que, sin duda, se añaden también motivos económicos, han 
contribuido a que las revistas como Archivos, que ha gozado de gran in 
dependencia, se hayan quedado progresivamente sin originales suficientes 
para su normal aparición semestral. 
No obstante, si valoramos su proyección en lo que se refiere a avivar 
inquietudes y canalizar la publicística leonesa, sobremanera de la medie 
val, hemos de concluir que AL ha sido tan positiva que podemos decir 
que más que de una desaparición —aunque de hecho lo sea— el fin de la 
Revista de «Estudios y Documentación de los Reinos Hispano-Occidenta-
les», se ha producido en cierto modo por su propio crecimiento. Pues ha 
sucedido que las colecciones, series y temas que primero tuvieron cobijo 
y acogida en ella, y que, tras los primeros pasos, se han consagrado ya 
como auténticos retoños nacidos de la vieja sabia materna. 
En efecto, las diversas temáticas se fueron insertando en series que 
forman por sí mismas hitos señeros en la publicística leonesa. Así pode 
mos destacar la magna colección «Fuentes y Estudios de Historia Leone 
sa», que, iniciada por el Dr. Fernández Catón, en 1969, anda ya por el 
número 100, con series tales como: «.León y su Historia»; «Colección 
documental del Archivo de la Catedral de León»; «Colección documental 
de la Catedral de Astorga»; Colección diplomática de destacados monas 
terios leoneses —San Pedro de Montes, Carrizo de la Ribera, Sahagún, 
Gradefes, Otero de las Dueñas, Tríanos, San Esteban de Nogales, Santa 
María de Carbajal— o, finalmente, la de «El Reino de León en la Alta 
Edad Media». De todos estos auténticos «corpora» documentales destaca 
sobremanera la Colección documental del Archivo de la Catedral de León, 
verdadero foco referencial no sólo para nuestra Comunidad sino incluso 
para otras regiones y Comunidades Autónomas, cuya glosa no procede en 
este momento. 
4. Conclusión 
Archivos Leoneses ha desaparecido pero su balance historiográfico, sus 
aportaciones a la historia medieval del viejo reino de León han sido muy 
notables a lo largo de los difíciles años que ocupó. Sus 100 números, como 
manifiesta el Dr. Martínez Diez (p. 69) en otro de los Testimonios a que 
nos hemos referido, «constituyen hoy una biblioteca, una referencia obli 
gada para todo investigador que en el momento presente quiera trabajar 
sobre cualquier tema histórico leonés, especialmente si se trata del Medie 
vo». Ojalá que todas las revistas históricas especializadas en un tiempo 
cronológico o temático ofrezcan en el futuro los abundantes frutos que nos 
ha ofrecido AL. Creemos que es obligado agradecer muy sinceramente a 
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sus gestores el enorme servicio rendido durante su medio siglo de exis 
tencia. 
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